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Cet article questionne la territorialisation des actions de développement agricole
local. Deux projets sont comparés: l'association des éleveurs des vallées angevines
et la construction d'une presse à huile végétale pure au sein d'une coopérative
d'utilisation de matériel agricole (Cuma) départementale. Ces deux projets
revendiquent une certaine démarche de qualité agricole fondée sur des pratiques de
production et un fonctionnement collectif, sans toutefois s'inscrire dans les
labellisations officielles reconnues. Ils sont fortement déterminés par une volonté
locale d'autonomie agricole et de relocalisation de valeur ajoutée. Pour autant, ces
projets présentent deux itinéraires divergents de construction territoriale de l'action
de développement: préconstruit des zonages environnementaux et périmètre
contraint, d'une part, et co-construction territoriale, d'autre part. Ces dynamiques
territoriales résultent des effets conjugués des institutions locales ou agricoles et de
l'inscription des acteurs engagés dans des réseaux sociaux locaux. Dans cet article,
nous montrons comment les porteurs de projets locaux contribuent à transformer le
paysage institutionnel du développement agricole en mettant en place des
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